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ABSTRACT
ABSTRAK
Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh merupakan sebuah pondok pesantren terpadu yang mengkolaborasikan pendidikan ilmu
pengetahuan Agama Islam dengan pendidikan ilmu pengetahuan umum. Salah satu faktor keberhasilan santri kelas VII dalam
menempuh pendidikan di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh adalah sejauh mana santri dapat menyesuaikan dirinya di
lembaga pendidikan tersebut. Penyesuaian diri diperlukan karena kehidupan santri akan berbeda dan banyak mengalami perubahan
dari situasi sehari-hari yang dijalankan sebelumnya. Penyesuaian diri dapat dibangun melalui dukungan sosial yang didapatkan dari
orang-orang terdekat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian
diri pada santri kelas VII di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sampling jenuh. Sampel penelitian berjumlah 169 orang yang terdiri dari santri laki-laki dan perempuan berusia 12-14
tahun. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Dukungan Sosial yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Sarafino
(dalam Purba, Yulianto, & Widyanti, 2007) dan Skala Penyesuaian Diri yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Haber
& Runyon (1984). Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,524
dengan nilai p = 0,00 (p < 0,05). Hal ini diartikan bahwa terdapat hubungan positif antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri
pada santri kelas VII di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik tingkat dukungan
sosial, maka akan semakin baik tingkat penyesuaian diri santri kelas VII di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh.
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ABSTRACT
Modern Islamic Boarding School Darul Ulum Banda Aceh is an integrated boarding school which is collaborate an Islamic
education with general science education. Adaptation in educational institution is a factor that lead VII grade students of Modern
Islamic Boarding School Darul Ulum Banda Aceh to achieve a successful education. Adaptation is needed because the students
daily life will always change. The adaptation process can be build by social support from the closest. This study aims to empirically
investigatesing the relationship between social support and adaptations of the VII grade students at Modern Islamic Boarding
School Darul Ulum Banda Aceh. This study using satiesfied sampling technique with 169 sample including 12-14 years old male
and female student. This study also used the Social Support Scale compiled by based on Sarafinoâ€™s theory (Purba, Yulianto, &
Widyanti, 2007)) and measuring instrument based on Haber & Runyonâ€™s theory (1984). Pearson correlation as a technique
analysis showed that correlation coefficient (r) of 0.524 with p = 0.00 (p < 0.05). There is a positive correlation between social
support and adaptation. Better levels of social support, affecting to better level of adaptation to VII grade students of Modern
Islamic Boarding School Darul Ulum Banda Aceh.
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